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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil‘alamin 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 
hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad 
SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada 
waktunya dengan judul ”Perbaikan Sistem Kerja Guna Meningkatkan 
Kapasitas Produksi Lemari Kaca” sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik di Jurusan Teknik  Industri Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan 
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi 
petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir 
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST.,M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Sekretaris Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau.  
5. Bapak Harpito, ST,MT sebagai Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik 
Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
6. Ibu Nofirza, ST.,M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan 
petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan laporan Tugas 
Akhir ini. 
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7. Bapak Harpito, ST.,MT dan Bapak Anwardi, ST.,MT yang telah memberikan 
masukan dan saran yang membangun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir 
ini. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan 
bagi penulis selama masa perkuliahan. 
9. Bapak Akhyar pemilik sekaligus pimpinan CV.Fadhil Kaca dan seluruh 
pekerja yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu pada saat 
observasi di CV.Fadhil Kaca. 
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Papa Nural Hadi S.Sos, Mama 
Delvira, Adik Gilang Fikri, Indah Maharani, Nathasya Maharani, Nenek 
Adelina dan Nurmaya, Oom Tarmizi dan Tante Maryetti M.Pd, serta seluruh 
keluarga besar penulis yang telah banyak berjasa memberikan dukungan 
moril dan materil serta do’a restu sehingga dapat menempuh pendidikan 
hingga S1 di Jurusan Teknik Industri UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
11. Ferdyansyah, ST sebagai motivator dan support system terbaik dari awal 
perkuliahan hingga sampai saat sekarang ini. 
12. Sahabat-Sahabat Penulis dari Awal Perkuliahan Amelia Novesa, Chania Dwi 
Oktafia, Dita dan Dafi, Fildzah Hafidzah, Novarita, Ulil Rahmaniar, Afdhal, 
Sigit, Argun, Arip, Ocu yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 
13. Mahasiswa Teknik Industri UIN SUSKA Riau Angkatan 2014, serta sahabat 
KKN yang yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis. 
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan Laporan ini. 
Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun 
yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini serta 
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi 
penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
                                                               Pekanbaru,     Juli 2018 
                                                           Penulis, 
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